コサカ キセキ ショゲイ ノ イチコウサツ : トクシマケン ノ シュウゾウ サクヒン ニ カンスル コウサツ ソノ 1 by Azuma, Kunimegu
小坂奇石書芸の一考察
一徳島県の収蔵作品に関する考察ーその 1
A Study of Kiseki KOSAKA' s Calligraphic products 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17、五言律詩、 834年日展 2.2 x 0.6縦三行の大作。力量感溢れる作、肉太で重厚さも感じる。
153、「松涛を聴く」半切横三文字。松は異体文字、涛は寿を筆書体の作品 834年二十人展出品
作。 58歳の作
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??? ? ?
?
?? ???????
- 167 
8、参考文献
月刊誌「書源J1号--350号
「小坂奇石の生涯」
「和雅の書」
「黙語堂雑記」
「黙語堂雑記」
「小坂奇石書芸集成」
「性霊集語録・書の手本」乾・坤
「小坂奇石臨書集成」
「鑑賞作品の作り方」
「瑛社展作品集」第 1回--37回展
- 168 
